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Аудиторні заняття: 32 
з них: 
 
Лекції – 14 
 
Семінарські заняття – 14 
 
Індивідуальна робота – 4 
 
Модульний контроль – 4 
 
Самостійна робота – 36 
 
Вид контролю – залік 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: розвивати інтерес до основних моральних проблем сучасного 
світу і людини, базових цінностей, однією з яких є любов; здатність до 
рефлексивного мислення і усвідомлення того, що цілісність і повнота людського 
буття може бути досягнута тільки через єднання з іншою особистістю, світом та 
Абсолютом, долаючи несвободу та самотність. Курс знайомить студентів з 
етапами становлення та еволюцією філософсько-етичного знання, особливостями 
буття та освоєнням світу через категорію любові і допоможе сформувати потребу 








Змістовий модуль 1. 
ПОНЯТТЯ ЛЮБОВІ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ. 
 
Тема 1. Грецька “четвериця” (“ерос”, “філія”, “сторге”, “агапє”). 
Предмет філософії любові в античні часи та Середньовіччі. 
Ідея любові – як пристрасті, почуття, відносин, практики, досвіду. Парадигми 
в інтерпретації любові (перфекціоністська, комунікативна, “амурологічна”, 
релігійна, психоаналітична). Особливості концепції любові у класичній та 
посткласичній філософії. Любов-ерос. Тематичні фокуси в обговоренні любові-
ероса. Цілісність любові у “Бенкеті” та “Федрі” Платона. Характеристика Ерота 
Сократа. Любов небесна і любов земна (духовна і чуттєва), їх ціннісні 
характеристики. Ідея цілісності любові у міфі про андрогінів. Любов як щлях до 
гармонії і досконалості. Платонічна любов та любов-безсмертя. Любов-філія. 
Поняття дружби в античності. Уявлення Піфагора про дружбу. Образ дружби у 
Платона (“Лісід”). Аристотелівське вчення про дружбу. Співвідношення дружби і 
справедливості. Етичний зміст дружби. Теми любові у Старому та Новому 
заповітах. Заповідь любові як виявлення “агапе”. Милосердя і любов. 
Перфекціоністсько-альтруїстична парадигма християнської етики. 
 
Тема 2. Тематика любові в епоху Відродження та Нового часу. Класичне 
трактування любові. 
Неоплатонічний (містичний) та гедоністичний (еротичний) зміст любові. 
Відокремлення любові від моралі (Кант). Любов як відчуття у Феєрбаха. Цілісне 
розуміння любові. З кінця ХІХ – поч. ХХ ст. любов розвивається у 3-х основних 
напрямах: релігійна філософія; філософська антропологія; психоаналітична 
філософія. 
 
Тема 3. Психоаналітичні теорії любові. 
Фрейд З. Редукція любові до лібідо у психоаналізі Фрейда: статева любов – 
основа усіх форм любові. Протиріччя між любов’ю до себе та любов’ю до інших. 
“Первинний” та “вторинний” нарцисизм. Лібідо та потяг до смерті. Танатос і 
Ерос. Розуміння лібідо К.Юнгом. Е.Фромм про любов як про спосіб долання 
самості. Місце теорії любові в загальній антропології. Продуктивна любов, її 
відмінність від любові у повсякденному розумінні. Самоствердження в любові. 
Потреба у любові. Матерналізм та патерналізм. 
 
Змістовий модуль 2. 
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СТАТІ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 
 
Тема 4. Фактори змін в амурно-еротичному етосі. 
Роль сексуальної революції. Ідеал романтичної любові у постромантичну 
епоху. Конфлюентна любов. Романтична любов (інтерпретація Р.Джонсона). 
Любов-турбота, любов-співдружність, життєве партнерство. Фемінізм. Різновиди 
6 
  
фемінізму. Сенс ідеї “другої статі” С.де Бовуар. Концепція “іншого голосу” 
К.Гілліган. Андрогінний ідеал. 
 
Тема 5. Посткласичне розуміння любові. 
На відміну від класичних теорій любові посткласичні ототожнюють любов з 
сексуальністю і є дескриптивними, а не нормативними. Парадокс любові і сексу. 
Сексуальність і моральність. Шлюб, сім’я і еротична любов. Моделі сім’ї. Любов 
батьків та дітей (етика відносин).Ревнощі та вірність у коханні. 
 
Тема 6. Свобода і любов як фундаментальні цінності. 
Про суперечливість любові. Любов і закоханість. Єдність любові і свободи як 
щастя. Любов і воля. Взаємозв’язок любові і волі (Р.Мей). Любов і влада. Сенс і 
етика турботи. 
 
Тема 7. Експлуатація жіночого образу. Реклама, порнографія, 
проституція. 
Гендерні та сексуальні стереотипи у візуальній рекламі. Прийоми еротизації 
та сексуалізації в рекламі. Сексистський ефект сексуалізації реклами. 
Порнографія як соціально-етична проблема. Порнографія і проблема свободи 
самовираження. Роль сучасних інформтехнологій у розповсюдженні порнографії. 
Моралізаторський та соціально-правовий підходи. Проституція як елемент 
соціальної індустрії. Ліберальний підхід до проституції. Феміністський підхід до 
проституції.  
 













































































Змістовий модуль 1. 






любові в античні часи 
та Середньовіччі. 
11 5 2 2 1 6 
 
2. 
Тематика любові в 
епоху Відродження та 
Нового часу. 
Класичне трактування 









теорії любові.  
11 5 2 2 1 6 
 
Модульний контроль 
      
2 
Разом: 34 16 6 8 2 16 2 
 
Змістовий модуль 2. 
Етико-філософські проблеми статі (гендерний аспект) 
4. 
Фактори змін в 
амурно-еротичному 
етосі.  





9 3 2 1  6  
6. 
Свобода і любов як 
фундаментальні 
цінності. 






8 4 2 2  4  
Модульний контроль 
      
2 
Разом: 38 16 8 6 2 20 2 
Разом за навчальним 
планом: 
72 32 14 14 4 36 4 
 
 
Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Каннотації любові. Семантика концепта “любов”. 
Історико-філософський огляд. 
1. “Любов” в живій мові. Ідея любові у філософії. 
2. Місце і значення “амурологічної” проблематики в історії 
філософської думки. 
3. Платонівське та аристотелівське бачення любові. Реалізації 
цих парадигм в загально-сторичній ретроспективі. 
(4 – 7; 9, 15; 20; 31;27; 42 (с.7–29); 44) 
2 
2. Сенс любові в давньогрецькій філософії. Еротичне 
життя давніх греків. 
1. Любов-ерос: Тематичні фокуси. 
2. Ціннісні характеристики тілесної та духовної любові. Уявлення 
Павсанія і Сократа. Сократівські промови у “Бенкетах” Платона і 
Ксенофонта. Перфекціоністська парадигма етики у 
платонівському вченні про любов. Ієрархія краси. 
3. Любов-філія. Уявлення про дружбу Піфагора. Платонівські 
образи дружби. Вчення Аристотеля про дружбу. 




44; 80; 81; 87; 17) 
3. Перфекціоністсько-альтруїстична парадигма 
християнської етики Любов-агапе. 
1. Поняття агапе. Лексичні джерела у Старому та Новому 
заповітах. 
2. Милосердя і любов. Заповідь любові у Новому заповіті. 
Послання Павла. 
(12; 46; 48; 50; 41; 84; 85; 23; 73; 62) 
2 
4. Психоаналітичні теорії любові 
1. Редукціонізм в трактовці любові З.Фрейда. Уявлення про 
лібідо та його ресурс. Танатос і Ерос. 
2. Е.Фром про любов як спосіб долання самотності. 
Продуктивна любов. Самоствердження в любові. Трагізм 
материнської любові. 
3. Потреба в любові. Архетип матерналізму. Етика турботи. 
4. Патерналізм як воля до влади. Гендерна варіативність 
суб’єкта патерналістських відносин. 
(54–56; 57; 36; 67; 68; 24; 10; 11; 65; 67). 
2 
5. Романтична любов: інтерпретації Р.Джонсона і 
Гідденса 
1. Сексуальна революція як фактор змін. Гідденс про любов-
пристрасть та любов романтичну. 
2. Конфлюентна любов. 
3. Романтична любов як емоційна та комунікативна відповідь на 
глибинні потреби безсвідомого (Р.Джонсонс). Подвійність 
романтичної любові. 
(6; 13; 28; 74; 79; 39; 45; 34–36) 
2 
6. Парадокси любові: любов та закоханість, любов та 
свобода. 
1. Магія закоханості. Проблема розчарування. Любов-дар і 
любов-потреба. 
2. Свобода і любов як базові цінності людини. Межі свободи. 
3. Єдність свободи і любові як щастя. 
(34; 33; 27; 23; 18; 2; 93) 
2 
7. Етика статі та сім’ї. 
Мораль чоловіка і мораль жінки. Проблема порозуміння. 
Поняття “гендер”. Досягнення і втрати гендерної рівності. 
Гендерне партнерство. 
Зрада і вірність. Моральні лабіринти ревнощів 
Мораль і секс. 
Етика відносин батьків і дітей 














Тема 1. Грецька “четвериця” (“ерос”, “філія”, 
“сторге”, “агапє”). Предмет філософії любові в 
античні часи та Середньовіччі.Загальна 
характеристика ідей любові (ероса, філії, агапе, 
сторге): 
 Динаміка ідеї Ероса у “Бенкеті” Платона 
 Широке і вузьке розуміння дружби в “Етиці” 
Аристотеля. 
 Нормативний зміст “любові до ближнього” в Старому та 







2. Тема 2. Тематика любові в епоху Відродження та 
Нового часу. Класичне трактування любові. 
 
 Інтерпретація любові як дара в історії філософії 
 Відмінність розуміння сутності любові Спінозою у 
“Короткому трактаті..” та “Етиці” 
 Вчення про любов В.Соловйова 
4 
3 Тема 3. Психоаналітичні теорії любові. 
 “Лібідо” та “ерос” в антропології Фрейда 
 “Принцип задоволення та інтерпретація” Фрейда і 
інтерпретації еротичної поведінки. 
 Основні характеристики “продуктивної любові” за 
Фроммом. 
 Взаємообумовленість любові до себе і любові до 
ближнього в антропології Фромма. 
 Основні характеристики “матерналістської 
турботи”. 
6 
4.  Тема 4. Фактори змін в амурно-еротичному етосі. 
 Концепція трансформації інтимности Гідденса. 
Характеристики любові-пристрасті та романтичної 
любові за Гідденсом. 
 Характеристики конфлюентної любові за 
Гидденсом. 
 Два образи любові, за Джонсоном. Природа 
романтичної любові. 
4 
5. Тема 5. Посткласичне розуміння любові. 
 Ерос і цивілізація (за роботою Маркузе Г.) 
 Тема любові і влади в антиутопіях ХХ ст. 
 Сім’я в соціально-історичному контексті. Моделі 




 Зрада і вірність 
6. Тема 6. Свобода і любов як фундаментальні цінності. 
 Любов та жалість: нове буття свободи та її втрата 
 Парадокс любові: любов і смерть, відчуття 
трагізму (за кн. Р. Мей. Любов і воля) 
 
6 
7. Тема 7. Експлуатація жіночого образу. Реклама, 
порнографія, проституція. 
 Поняття насилля і ненасильства. 




Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7  
5 5 5 5 5 5 5 35 
 
 












1. Відвідування лекцій 1 7 7 
2. Відвідування семінарських занять 1 7 7 
3. Робота на семінарському занятті 5 7 35 
4. 
Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 7 35 
5. Модульні контрольні роботи 25 2 50 
Підсумковий рейтинговий бал 
  
134 




У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
25. 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
Методи письмового контролю: модульний письмовий контроль; 
підсумкове письмове тестування. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
Розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення 
дисципліни “Філософія любові” 
 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 


















60–68 “достатньо” Е 81–91 
69 – 74 “задовільно” D 92–99 
75 – 81 “добре” C 100–108,5 
82 – 89 “дуже добре” В 109–119 




Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
“відмінно” 
ставиться за впевнене знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 
виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 
знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
“добре” 
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
“задовільно” 
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
“незадовільно” 
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка “незадовільно” ставиться студентові, який неспроможний 
до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 
повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
– своєчасність виконання навчальних завдань; 
– повний обсяг їх виконання; 
– якість виконання навчальних завдань; 
– самостійність виконання; 
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